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วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม และ 2) พัฒนาและ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการประเมินความเหมาะสมของระบบ ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน และกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง จํานวนแห่งละ 1 คน และครูที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง จํานวนแห่งละ 6 คน รวม 35 คน โดยศึกษาสภาพปัญหาแล้วนํามาพัฒนา
ระบบและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนําระบบไปดําเนินการพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมและประเมิน
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสม ของระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
องค์ประกอบย่อยมี 6 ด้านคือ1) หลักสูตรการเรียนการสอน 2) กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลและประเมินผล 4) ส่ือ
การเรียนการสอน 5) การฝึกงานในสถานประกอบการ 6) กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินองค์ประกอบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนองค์ประกอบย่อยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าหลักสูตรประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่องและผลการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบซิปป์ พบว่า (1) การประเมินสภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และการประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตร มีความสอดคล้องกันทุกข้อ (2) ผลการประเมินปัจจัย
เบื้องต้น พบว่า ทุกรายการประเมินมีความสอดคล้อง การประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม 
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ มีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีร้อยละ 
89.23/82.60 คะแนนเฉล่ียจากการปฏิบัติงานรอ้ยละ 93.33  และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่
ในระดับมากที่สุด (3) ผลการประเมินกระบวนการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉล่ียภาคทฤษฎีในการนําหลักสูตรไปใช้
จริงมี ค่าร้อยละ 88.19/87.01 คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานร้อยละ 93.31 และการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
ฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4) ผลการประเมินผลผลิต พบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้อํานวยการ
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A Development Training Program of Academic Administration System 
for Science Based Technology College 
by Result Based Management Using Participation Methodology 
 
Jira  Chalearmsak1* Pisit  Methapatara2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
The purposes of this study were : 1) to develop and evaluate the appropriateness of the 
academic administration system for Science Based Technology College by result based management 
using participation methodology and, 2) to develop and find the efficiency of the training program. The 
target group for evaluating the appropriateness included seven specialists. The target group for finding 
the efficiency of the training program included thirty-five samples consisting of 5 deputy directors of five 
Science Based Technology Colleges, and 30 teachers relating to academic affairs with 6 teachers from 
each College.After studying the conditional problems, the researcher, developed and evaluated the 
appropriateness of the system by the specialists. The validated system was developed into training 
program and evaluated for the efficiency. The results of this study were as follow : 1) The results of 
development and appropriateness evaluation of the system showed that the system consisted of 
major component and six subcomponents ie: 1) Curriculum 2) Learning process 3) Evaluation 4) 
Instructional media  5) Internship and 6) Co-Curriculum and Learning Resources and the appropriateness 
evaluation were at very high level on major component while subcomponent was at high level. 2) The 
results of efficiency evaluation of the training program by CIPP Model were as follows: (1) the context 
evaluation was at very high level. There was congruent between the training topics and training 
program. (2) The results of input evaluation showed congruency between all of items and the result of 
appropriateness of evaluation form was at very high level. The results of using the training program in 
try-out process showed that the achievement scores of examination and test in theory part was 
89.23/82.60 and the average scores in practical part was 93.33 in the average. (3) The process evaluation 
on the results of achievement scores of examination and test in theory part of implementation was 
81.63/84.08 in the average and the average score in practical part was 93.31. The results of satisfaction 
toward the training program by the trainees were at very high level. (4) The product evaluation on the 
results of satisfactions toward the using training program in opinion of the directors, deputy directors 
and teachers were at very high level. 
Keywords: Training Program, Academic administration system, Science Based Technology College 
                 Result based Management, Participation methodology 
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ต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งครู นักเรียน 
ผู้ประกอบการ เพื่อหารูปแบบและประยุกต์ ใช้ ให้
เหมาะสม และจากการสรุปการติดตามผลการปฏิรูป
การศึกษา ยังพบปัญหาเกิดขึ้น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
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4.  ขอบเขตการวิจัย 




ศึกษาองค์ประกอบของงานวิชาการ 6 ด้านคือ 1) 
หลักสูตรการเรียนการสอน 2) กระบวนการเรียนรู้ 3) 
การวัดผลและประเมินผล 4) ส่ือการเรียนการสอน 5) 
การฝึกงานในสถานประกอบการ 6) กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นตอนการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
กลยุทธ์ 2) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 3) การ
วัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ 4) การให้
รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน 
4.1.2  การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมใช้รูปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) [6] โดยประเมินใน 4 ด้านคือ 1) 
การประเมินบริบท 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) การ
ประเมินกระบวนการ และ 4) การประเมินผลผลิต 
4.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.1  กลุ่มที่ 1 เป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนศึกษา




กําหนดได้แก่ ผู้บริหาร วิทยาลัยละ 5 คน รวม 25 คน 
ครู วิทยาลัยละ 20 คน รวม 100 คน นักเรียนวิทยาลัยละ 
20 คน รวม 100 คน และจากสถานประกอบการ 25 แห่ง 
รวม 25 คน รวมทั้งส้ิน  250 คน 




และการบริหารองค์กร จํานวน 7 คน 




และการบริหารองค์กร จํานวน 7 คน 
 4.2.4  กลุ่มที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือ
หลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการฝึกอบรม จํานวน 5 คน 
 4.2.5  กลุ่มที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมได้แก่ รองผู้อํานวยการ และ
ครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จํานวน 10 คน 






โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง 
แห่งละ 7 คน จํานวน 35 คน 
 4.2.7  กลุ่มที่ 7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อติดตาม
ผล ได้แก่ ผู้อํานวยการ และ กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร ของวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง แห่งละ 8 
คน เป็นผู้อํานวยการวิทยาลัย แห่งละ 1 คน รวม 5 คน 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร แห่งละ 7 
คน รวมจํานวน 35 คน 
4.3  ขอบเขตด้านเวลา  
ระหว่างปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2558 
 
5.  วธิีดําเนินการวิจัย 
5.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาสภาพปัญหาการ
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ฝึกอบรม 8) การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง และ  
9) การติดตามผลการฝึกอบรม 
5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ
(Percentage of Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item objective Congruence: IOC)
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson [7] ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach [8] ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์ E1/ E2 ภาคทฤษฎีใช้
เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ ร้อยละ 75  
 











บริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์  ที่ ประกอบด้วยการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) 
การกําหนดตัวชี้วัด 3) กาตรวจสอบตัวชี้วัดและ 4) การ
ให้รางวัล โดยดําเนินการในแต่ละองค์ประกอบของงาน
วิชาการ 6 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการ
เรียนรู้  3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4) ด้านส่ือการ
เรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละ
ด้าน ของงานวิชาการที่แตกต่างกัน คือ ผู้บริหาร และ 
ครู มีส่วนร่วมท้ัง 6 ด้านคือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4) 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
การจัดแหล่งการเรียนรู้สําหรับนักเรียนมีส่วนร่วม 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 3) ด้านส่ือการเรียนการสอน 4) ด้านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ และ 5) ด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ ส่วนสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วม 2 ด้าน คือ 1) ด้านการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ และ 2) ด้านกิจกรรมเสริม


















รูปที่ 1 ระบบการบริหารงานวิชาการงานวิชาการสําหรับ         
          วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการ                 
          บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมี     
          ส่วนรว่ม 




ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบ
รวมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่ สุด  และ
องค์ประกอบย่อยของระบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  
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ฝึกอบรม 8) การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง และ  
9) การติดตามผลการฝึกอบรม 
5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ
(Percentage of Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item objective Congruence: IOC)
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson [7] ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach [8] ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์ E1/ E2 ภาคทฤษฎีใช้
เกณฑ์ 80/80 ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ ร้อยละ 75  
 











บริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์  ที่ ประกอบด้วยการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) 
การกําหนดตัวชี้วัด 3) กาตรวจสอบตัวชี้วัดและ 4) การ
ให้รางวัล โดยดําเนินการในแต่ละองค์ประกอบของงาน
วิชาการ 6 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการ
เรียนรู้  3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4) ด้านส่ือการ
เรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดแหล่งการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในแต่ละ
ด้าน ของงานวิชาการที่แตกต่างกัน คือ ผู้บริหาร และ 
ครู มีส่วนร่วมท้ัง 6 ด้านคือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4) 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และ 6) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
การจัดแหล่งการเรียนรู้สําหรับนักเรียนมีส่วนร่วม 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 3) ด้านส่ือการเรียนการสอน 4) ด้านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ และ 5) ด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ ส่วนสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วม 2 ด้าน คือ 1) ด้านการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ และ 2) ด้านกิจกรรมเสริม


















รูปที่ 1 ระบบการบริหารงานวิชาการงานวิชาการสําหรับ         
          วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการ                 
          บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมี     
          ส่วนรว่ม 




ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 คน ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบ
รวมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่ สุด  และ
องค์ประกอบย่อยของระบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  









































6.2.1  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 
1) ระบบการบริหารงานวิชาการสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้




สถานประกอบการ และ 7) การบริหารงานด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติงานตามระบบได้ โดยใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมจํานวน 3 วัน และกําหนดคุณสมบัตผู้ิเข้ารบัการ
อบรม ได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนก









ดัง ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง  
    หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมตามความ  
    คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 







2. การบริหารงานด้านหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง  
    หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมตามความ  
    คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 





   ประเมินผล 
1.00 สอดคล้อง 
5. การบริหารงานด้านสื่อการเรียน 
   การสอน 
0.80 สอดคล้อง 
6. การบริหารงานด้านการฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
1.00 สอดคล้อง 
7) การบริหารงานด้านกิจกรรมเสริม 


















ของแบบทดสอบรายหน่วย  มี ค่าความเ ช่ือมั่นอยู่
ระหว่าง 0.60-0.76 และผลการประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมในขั้นทดลองใช้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
เฉล่ียด้านทฤษฎี  ร้อยละ E1/E2 = 89.23/82.60 และมี
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ตารางที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิข์องหลักสูตรในขั้น 
              นําหลักสูตฝึกอบรมไปทดลองใช้  





คะแนนแบบฝึกหัด 10 92 82.10 89.23 
คะแนนแบบทดสอบ 10 92 76.00 82.60 
คะแนนปฏิบัติ   10 135 126.00 93.33 
    
(3)  การประเมินกระบวนการ เป็นการนํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 
35 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียด้านทฤษฎีร้อยละ 
E1/E2= 88.19/87.01 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย





    การนําไปใช้จรงิ 





คะแนนแบบฝึกหัด 35 92 81.14 88.19 
คะแนนแบบทดสอบ 35 92 80.05 87.01 
คะแนนปฏิบัติ   35 135 125.97 93.31 
 










ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.46 ซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 4 และ 




ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้อํานวยการสถานศึกษา 
    ที่มีต่อการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช ้






4.80 0.45 มากที่สุด 
2. ผู้ผ่านการอบรมมีการค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาระบบ 
4.60 0.55 มากที่สุด 
3. ผู้ผ่านการอบรมมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบ 
4.60 0.55 มากที่สุด 
4. ผู้ผ่านการอบรมมีความตั้งใจใน
การพัฒนาระบบ 
4.80 0.45 มากที่สุด 
5. ผู้ผ่านการอบรมมีการพัฒนาระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
6. ระบบช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานมากข้ึน 
5.00 0.00 มากที่สุด 
7. สถานศึกษามีคุณภาพในการ
บริหารสูงขึ้น 
5.00 0.00 มากที่สุด 
8. บุคลากร ครูในสถานศึกษาทุกคน
มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
5.00 0.00 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.85 0.25 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของรองผู้อํานวยการฝ่าย 
    วิชาการ และครูผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อ 
              การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้  
รายการประเมิน X� S.D. ระดับความเหมาะสม 
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมี  
ความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ระบบ 




4.54 0.51 มากที่สุด 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการม ี
ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบ 
4.71 0.46 มากที่สุด 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมี
ความตั้งใจในการพัฒนาระบบ 
4.74 0.44 มากที่สุด 
5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 




4.71 0.46 มากที่สุด 
7. สถานศึกษามีคุณภาพในการ
บริหารงานวิชาการสูงข้ึน 





4.83 0.38 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.69 0.46 มากที่สุด 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1  การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบ การพัฒนาระบบการบรหิารงานวิชาการนําแนวคิด
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ประกอบด้วยการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การ
กําหนดตัวชี้วัด 3) การตรวจสอบตัวชี้วัด และ 4) การให้
รางวัล โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Richard [9] และทศ
พร [10] โดยใช้การดําเนินการในแต่ละองค์ประกอบของ
งานวิชาการ 6 ด้านคือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล 4) 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 5) ด้านการฝึกงานในสถาน



















เพราะว่า ได้พัฒนาหลักสูตร ให้มีส่วนประกอบ 4 ส่วน 
คือ 1) เนื้อหา 2) ส่ือการสอน 3) กิจกรรมระหว่างการ
ฝึกอบรม และ 4) การประเมินผล ด้วยการทําแบบ 
ฝึกหัด ในแต่ละหน่วย ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนกระบวน 
การพัฒนาหลักสูตรของ พิสิฐ [11] ที่กล่าวว่ารายละเอียด




รวมทั้งคํานึงถึง อุปกรณ์ สนับสนุน กิจกรรมการกําหนด
กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 


















8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 
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